Investigation of the nuclear structure of 69As and 69Se with the EUROBALL spectrometer by Stefanescu, Irina Stefania
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